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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/ :t; 
··z:..:-:-: ..... ~ ~I.J..~ ...... ..... ... , Maine 
;). ' Date r;1-~ .Zf 25:./f?j/{) 
Name ........ t ..  l~ .. f.1..~ .. ~ .ff ..... ......... A-!~£60.~ .... ....... ...... .... .. .... .... .. ...... ... ...... ... .  .
) ;> ~ 
Street Address ......... d ............ ... r~  ....... M.~ .......... ... ~ i!'. ....... ... .. .. .. . .. .. .. .. . .... ... .. . .. . 
,?I/ /' 
City or Town ..... .. .... ... { .... ~~ .. ............... .......... .. ... .............. ............ ... .. ...... ..... ... .. .. ..... ... .. .... ................ .. 
How long in United States ................. i' .. .. .... ~ . . ~., ..... .... . H ow long in Maine ...... /2.V,:.':4.·t .. . 
Born ;n /~ . 14,., /.°¥ /,;,,, q_q(_q Date of B;crh Y.lt/ri1:1.d .... Jf .. ~ I r "7 
If ma<ded, how m any childcen ...... ~ .. ................ .................. ...... Occupat;on ""~ ..... .. 1/v.;~ 
Na(P~,~;n~f/;'.ft ····· ~~Jc 0 ~ aL ... ........ ....... . 
Address of employer .. , ... .... ............. {, .... ~ ............ ~l:!:..'?!; ... r ...... ........................... ......... ................. . 
Have you made application for citizenship? .. .. ....... ... ;:'.': ........... ...... ~ ....... .. ... ... .... .. ...... ..... ....... ... ..... .......... ........ .. . 
Have you ever had military service? .... ... ~ ... ~ ... ~ .. ..  ... ............ ...... ........... ... .............. ...... . 
If so, where?."'.':-:: ... ... ......... ~ ...... ...... .... .. .... ... ..... ..... ......... .. ..... When? ............... ... . = ............ .............. ... .. ... ................  
IECtlYU A.G,<J. JUL 2 1940 
